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 Nilai Perusahaan merupakan persepsi para investor/calon investor 
terhadap kinerja perusahaan sehigga dapat mempengaruhi nilai jual sebuah 
perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh good 
corporate governance dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan food and 
beverage. Good corporate governance diukur dengan  kepemilikan institusional 
dan kepemilikan manajerial. Profitabilitas diukur dengan return on asset, dan 
rerturn on equity. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. 
Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan food and beverage yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. Populasi dari penelitian ini 
adalah perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2016-2019 sebanyak 9 perusahaan food and beverage. Metode 
pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 
berganda, uji asumsi klasik dan uji statistik deskriptif dengan menggunakan SPSS 
versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa good corporate governance yang 
diukur dengan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan, dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
Sedangkan profitabilitas yang diukur dengan return on asset tidak berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan, dan return on equity tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan.  
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Yemima Felensi Mahawan. 2021. The Influence of Good Corporate 
Governance and Profitability on the Firm Value of Food and Beverage Companies 
Listed on the Indonesian Stock Exchange for the 2016-2019 Period. 
 Firm Value is the investor’s or potential investor’s perception of the 
company’s performance so that it can affect the selling of a company. The 
purpose of this study is to examine the effect of good corporate governance and 
profitability on the firm value. Good corporate governance was measured by 
institusional ownership and managerial ownership. Profitability was measured by 
return on asset and return on equity. The type of research was quantitative. The 
object on this research is the food and beverage company listed on the Indonesia 
Stock Exchange (BEI) in the period 2016 to 2019. The population on this research 
is food and beverage company listed in Indonesia Stock Exchange as many as 9 
companies. The data processing method used in this research is multiple linear 
regression analysis,classical assumption test and descriptive statistical test using 
SPSS version 25. The research result showed that  good corporate as measured by 
institusional ownership had no effect on firm value,and managerial ownership had 
an effect on firm value. Meanwhile, profitability as measured by return on asset 
has no effect on firm value, and return on equity has no effect on firm value. 
 
Keywords: institusional ownership, managerial ownership, return on asset, and 
return on equity. 
